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VAREMÆRKER 
A2481/76 Anm. 18. maj 1976 kl. 12,43 
BISMIN 
B. I. S. Minerals Limited, fabrikation og handel, 
Holmethorpe, Redhill, Surrey, England, 
fortrinsret er begært fra den 21. november 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England, under nr. 1055484, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: fyldstoffer på mineralsk basis til industriel 
brug i form af formalet sand eller ler til maling, 
bindemidler, plastic og til sanmiensætninger til på-
strygning (ikke indeholdt i andre klasser), pulverise­
rede eller formalede mineraler til brug ved fremstil­
ling af sammensætninger til brænding af keramiske 
varer, til brug ved fremstilling af lervarerågods eller 
til brug ved fremstilling af glas og glasurer, kemiske 
tilsætningsmidler eller flusmidler til brug i metal-
lurgi, ved svejsning eller ved fremstilling af svejse­
elektroder, sintringsstoffer (mineraler) til brug ved 
fremstilling af glas, keramik eller lervarer, kisel­
jord, chromitsand til keramisk brug, chromitkisel-
jord, feldspat, cristobalit. 
A 3711/79 Anm. 7 sept. 1979 kl. 12,56 
QUALCAST 
ROTA - MO 
Qualcast Limited, fabrikation og handel, Colerid-
ge Street, Sunnyhill, Derby DE3 7JT, England, 
fortrinsret er begært fra den 19. juni 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1116059, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7: motorplæneklippere og græsslåmaskiner 
samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 4329/79 Anm. 17. okt. 1979 kl. 9,04 
SUGSES 
ROMANEN 
Winthers Forlag ApS, forlagsvirksomhed, Naver­
land IA, Glostrup, 
klasse 16; en bogserie. 
A 4370/79 Anm. 18. okt. 1979 kl. 12,31 
CASOMATIC 
Tebel Machinefabrieken B. V., fabrikation og 
handel, Zwettestraat 30, Leeuwarden, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: maskiner, maskinelle anlæg og apparater 
til brug i mejeri- og levnedsmiddelindustrien, især 
sådanne til ostefremstilling, dele deraf og tilbehør 
dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 838/80 Anm. 21. febr. 1980 kl. 12,51 
TIKI 
Thos. Symington & Co. Limited, trading as Tiki 
Cosmetics, fabrikation og handel, Sisson Road, 
Gloucester GLl 3QB, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 3: ikke-medicinske toiletpræparater, kosme­
tiske præparater, præparater til håret, æteriske 
olier, pgirfumerivarer, hårfjemingsmidler, ikke me­
dicinske præparater til brug før og efter barbering. 
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A 1371/77 Anm. 30. marts 1977 kl. 13,02 
GUARDEX 
Purex Corporation a Corporation of the State of 
Califomia, fabrikation, 5101, Clark Avenue, La­
kewood, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug ved vandkondi-
tionering, til brug ved vandanalysering, herunder 
også sådanne solgt i form af færdigpakkede sæt, 
vandfiltreringsmaterialer bestående af mineralske 
stoffer, 
klasse 3: rensemidler til teglsten, fliser og lignende, 
klasse 5; desinfektionsmidler, germicider, algicider 
og baktericider, alt til brug i forbindelse med swim­
mingpools og saunaer, 
klasse 7: elektriske vandpumper (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 11: apparater til filtrering af vand, apparater 
til opvEirmning af vand, apparater til at få vand til at 
cirkulere, apparater til belysning. (Alle de oven­
nævnte varer er til brug i forbindelse med swim­
mingpools, saunaer og lignende anlæg til rekreative 
formål og til sundhedsformål). 
A 1372/79 Anm. 4. april 1979 kl. 12,30 
\Eanp\ 
Gunnar Olsson, fabrikation, Hagalundsvågen 48, 
702 20 Orebro, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7, herunder kraftdrevne løfteredskaber, her­
under arbejdsplatforme, stilladser, elevatorer, hejse­
værk og spil, 
klasse 12: trucks, 
klasse 39, herunder udlejning af kraftdrevne løfte­
redskaber, herunder arbejdsplatforme, stilladser, 
elevatorer, hejseværk, spil og tinicks. 
A 2027/79 Anm. 16. maj 1979 kl. 12,37 
AVANTAGE 
L'Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: et kosmetisk produkt til fremme af bølg-
ning af hår. 
A 3002/79 Anm. 20. juli 1979 kl. 12,56 
LIGHT N EASY 
General Electric Company, fabrikation og handel, 
1, River Road, Schenectady, New York, U. S. A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektriske strygejern. 
A 4371/79 Anm. 18. okt. 1979 kl. 12,32 
NICOMA 
Tebel Machinefabrieken B. V., fabrikation og 
handel, Zwettestraat 30, Leeuwarden, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: maskiner og kraftdrevne apparater til 
ostefremstilling, 
klasse 8: håndredskaber og håndinstrumenter til 
ostefremstilling. 
A 439.'^/79 Anm. 22. okt. 1979 kl. 9,04 
Junesco i Lonsboda AB, fabrikation og handel, 
Box '73, 280 70 Lonsboda, Sverige, 
fuldmægtig: Ulf Brinch, Hørsholm, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 4726/79 Anm. 12. nov. 1979 kl. 12,46 
CANUSA 
Shaw Pipe Industries Ltd., fabrikation og handel, 
25, Bethridge Road, Rexdale, Ontario, Canada 
M9W 1M7, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 17, især varmekrympelige produkter i form 
af varmekrympelige tætningskraver til rørforbindel­
ser, varmekrympelige tætningsbeklædninger til rør, 
valser og til ledninger og kabler, rørendemuffer 
(ikke af metal), pakninger, pakskiver, klæbebånd 
også selvklæbende (ikke til medicinsk, kirurgisk 
brug, ikke papirhandlervare og ikke til hushold­
ningsbrug), fugtighedsisolerende blandinger til brug 
ved tætning af rørsammenføjningssteder og -ledfor­
bindelser og især fremstillet af mastiks og klæbestof. 
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A 1577/79 Anm. 18. april 1979 kl. 12,14 
RESOLVE 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til laboratoriebrug i 
form af kvalitative testpræparater til identifikation 
af uventede blodtypeantistoffer. 
A 756/80 Anm. 15. fehr. 1980 kl. 12,35 
A 4378/79 Anm. 18. okt. 1979 kl. 12,55 
44€nbento 
Herberts GmbH, fabrikation og handel, Christ-
busch 25, 56 Wuppertal 2, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1; kemiske produkter til industrielle formål, 
klasse 2: farver, farvepåstrygningsmidler, fernis, 
lak, lakpåstrygningsmidler, træ-, metal-, spiritus- og 
polerbejdse, lak til bygninger, påstrygningsmidler i 
form af maling og lak til beskyttelse af bygninger, 
påstrygningsmidler i form af maling og lak til 
fremstilling af reflekterende lag på alle slags flader, 
rustbeskyttelsesfarver og-lak, olieholdige, oliefri og 
lakagtige grundingsmidler, grundingsfarver, lak- og 
dispersionsspartelmasser, antiseptiske påstryg­
ningsmidler i form af maling og lak, rustbeskyttel­
sesmidler, forseglingsmidler i form af maling og lak 
til porøse overflader, navnlig til træ, beton og sten. 
m m. fM mk 
DELLAPRfMtATA 
CftwcM AIcMi. »csKtr«. «roai Mlsrail 
Gfodoil««* si 2f'7<9 dtl folM* 
U. ; 
c av. Pasquale Vena & Figli Amaro Lucano 
S.p.A., fabrikation og handel. Via Stazione, Pistic-
ci Scalo, Italien, 
når mærket anvendes i farver, vil fortrinsvis farver­
ne rød, gul, blå, grøn, brun og guld blive benyttet, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33, især likør. 
A 868/80 Anm. 25. febr. 1980 kl. 9,07 
DAN ÆBLEMOST 
Dan-Juice ApS, handel og fabrikation, Danavej 2, 
Nr. Åby, 
klasse 32. 
A 594/80 Anm. 6. febr. 1980 kl. 12,53 
JASKA 
A 916/80 
Corah Limited, fabrikation og handel, Burleys 
Way, Leicester, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande. (Registreringen 
omfatter ikke bleer og blebukser). 
Anm. 27. febr. 1980 kl. 12,36 
GOLDIE 
Société des Produits Nestlé S. A., fabrikation og 
handel, Vevey, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: næringsmidler af kom, chokolade og 
ikke-medicinske konfekture varer. 
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A 4722/79 Anm. 12. nov. 1979 kl. 12,42 A 5314/79 Anm. 20. dec. 1979 kl. 12,27 
(Gourmandise) 
Bongrain S.A., fabrikation og handel, Le Moulin å 
Vent, Guyancourt (Yvelines), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29: ost og andre mejeriprodukter. 
A 4725/79 Anm. 12. nov. 1979 kl. 12,45 
Shaw Pipe Industries Ltd., fabrikation og handel, 
25, Bethridge Road, Rexdale, Ontario, Canada, 
M9W 1M7, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 17, især varmekrympelige produkter i form 
af varmekrympelige tætningskraver til rørforbindel­
ser, varmekrympelige tætningsbeklædninger til rør, 
valser og til ledninger og kabler, rørendemuffer 
(ikke af metal), pakninger, pakskiver, klæbebånd, 
også selvklæbende (ikke til medicinsk, kirurgisk 
brug, ikke papirhandlervare og ikke til hushold­
ningsbrug), fugtighedsisolerende blandinger til brug 
ved tætning af rørsammenføjningssteder og -ledfor-
bindeiser og især fremstillet af mastiks og klæbestof. 
A 5280/79 Anm. 18. dec. 1979 kl. 12,44 
SWING BACK 
Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha (der tillige dri­
ver virksomhed i navnet Fuji Heavy Industries, 
Ltd.), fabrikation og handel, 7-2, Nishi-Shinjuku 1-
Chome, Shinjuku-Ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
/  w  y  
(NANOHEX) 
Sealectro Corporation, handel, 225, Hoyt Street, 
Mamaroneck, Nevt^ York 10543, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: lige og vinkelformede elektriske forbindel-
sesorganer, elektriske forbindelsesorganer til koak-
siale kabler, afslutnings- og gennemføringstermina-
ler, elektriske stik, elektriske prøvestik samt trykte 
kredsløbsstik. 
A 5348/79 Anm. 21. dec. 1979 kl. 12,17 
Marlboro 
Philip Morris Incorporated, a corporation of the 
State of Virginia, fabrikation, 100, Park Avenue, 
New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., 
København, 
klasse 3, herunder navnlig sæbe og parfume. 
A 447/80 Anm. 29. jan. 1980 kl. 9,04 
ECHO-MATIC 
Gregers Nielsen, fabrikation og handel, Ibæk 
Strandvej 146, Vejle, 
klasse 9: elektroniske måleinstrumenter til skibe. 
A 1326/80 Anm. 21. marts 1980 kl. 12,33 
IBUMETIN 
Aktieselskabet Alfred Benzon, fabrikation og 
handel. Halmtorvet 29, København, 
klasse 12: automobiler. klasse 5. 
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A 77/80 Anm. 4. jan. 1980 kl. 10,02 A 850/80 Anm. 22. febr. 1980 kl. 12,22 
A/S H. C. Toft, Kolding, fabrikation og handel, H. 
C. Ørsteds Vej 13, Kolding, 
klasse 3: rensevæske, 
klasse 19: flisemørtel og fugemørtel til bygnings-
brug til opsætning og fugning af fliser, klinker, 
mosaikstifter, naturstensfliser, tegl- og kalk­
sandsten. 
A 511/80 Anm. 1. febr. 1980 kl. 9,07 
GASEX 
Auto Kemi A/S, fabrikation og handel. Lunde­
gårds vej 18, Præstø, 
klasse 1; et kemisk benzin-additiv til forbedring af 
forbrændingen og som derigennem giver mindre sod 
og koks. 
A 588/80 Anm. 5. febr. 1980 kl. 12,30 
Elu Classic AG, fabrikation og handel, Briielstras-
se 13, CH-5313 Klingnau, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 20; møbler, polstrede møbler betrukket med 
læder eller andet materiale, senge, madrasser, pu­
der, borde, skriveborde, stole, sofaer, lænestole, tabu­
retter, skabe, boghylder, kontormøbler, varer frem­
stillet af træ, kork, rør, kurvefletning, horn, ben, 
elfenben, skildpadde, rav, perlemor eller af plastic-
materiale (ikke indeholdt i andre klasser). 
MULTIPLEX 
Graphotechnik Jung KG, fabrikation og handel, 
Akazienweg 9, 7512 Rheinstetten, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: maskiner til fremstilling af endeløse for­
mularer, 
klasse 16: endeløse formularer, tabel-, bogførings-
og kopipapir, kartotekskort, checks, falsede formula­
rer og rulleformulgirer, formularsæt, papirvarer (ik­
ke indeholdt i andre klasser). 




J. B. Vabø Textil ApS, fabrikation og handel. 
Svanemøllevej 34, København, 
klasse 25. 
A 991/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 12,59 
pierre balmain 
Pierre Balmain, société anonyme, fabrikation og 
handel, 44, Rue Frangois 1, Paris VIII, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 9, 14, 18, 20, 25 og 34. 
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A 880/80 Anm. 25. febr. 1980 kl. 12,50 
Bell Lines Limited, handel, Bell House, 7/11, 
Montague Street, Dublin 2, Irland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især beholdere af metal til brug ved 
opbevaring og transport af massegods samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de foran­
nævnte varer, 
klasse 12, især motorkøretøjer, luftfartøjer, skibe og 
befordringsmidler til brug i vandet, påhængsvogne 
(køretøjer) samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til alle de forannævnte varer, 
klasse 39, især transport- og opbevaringsvirk-
somhed. 
A 903/80 Anm. 26. febr. 1980 kl. 12,41 
u/ 
dTuofold 
Cluett, Peabody & Co., Inc., fabrikation og handel, 
433, River Street, Troy, New York, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25, især beklædningsgenstande. 
A 919/80 Anm. 27. febr. 1980 kl. 12,39 
A 920/80 Anm. 27. febr. 1980 kl. 12,40 
BI-TRAM 
Eli Lilly and Company, a corporation of the 
State of Indiana, fabrikation og handel, 307, East 
McCarty Street, Indianapolis, Indiana, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: herbicider til landbrugsøjemed. 
A 921/80 Anm. 27. febr. 1980 kl. 12,45 
BLACK DIAMOND 
Daiwa Seiko, Inc., fabrikation og handel, 14-16, 
Maezawa 3-Chome, Higashikurume-City, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 28, især hjul til fiskestænger og fiske­
stænger. 
A 963/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 12,31 
LITA 
Formfit Rogers, Inc., a corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 1161, Mur-
freesboro Road, Nashville, Tennessee 37271, 
U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 12. september 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 230979, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 24: tekstilstoffer af syntetiske fibre. 
A 1025/80 Anm. 5. marts 1980 kl. 9,04 
ca 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, København, 
klasse 32. 
Aage Jensen Salami Produktions A/S, fabrika­
tion og handel, Langmarksvej 1, Horsens, 
klasserne 5 og 30. 
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A 900/80 Anin. 26. febr. 1980 kl. 12,38 
SUNMILD 
Dr. Kern GmbH, fabrikation og handel, Florenz-
Sartorius-Strasse 5, D-3400 Gottingen, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 20. september 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. K 41 287/10 Wz, for så vidt angår bestrålingsap-
parater, især sådanne med ultraviolette og infrarøde 
stråler til kosmetiske og medicinske formål, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10; bestrålingsapparater, især sådanne med 
ultraviolette og infrarøde stråler til medicinske 
formål, 
klasse 11: bestrålingsappsirater, især sådanne med 
ultraviolette og infrarøde stråler (ikke til medicinske 
formål). 
A 915/80 Anm. 27. febr. 1980 kl. 12,35 
WIREWOOD 
VW 
Nilssons Industriemballage AB, fabrikation og 
handel, Fack 119, S-330 27 Hestra, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 27. august 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 526 323, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 19, herunder lette bjælker af træ. 
A 977/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 12,45 
ARCANO 
Marbert GmbH, fabrikation. Bonner Str. 155, 
4000 Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, æteriske 
olier, sæbe, hårvaskemidler. 
A 985/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 12,53 
ANIROM 
Hoechst Aktiengesellscbaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: medicinske tilskudsstoffer til foder, 
klasse 31: foderstoffer og tilskudsstoffer til foder 
(ikke-medicinske). 
A 986/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 12,54 
NEOTHROMTIN 
Bebringwerke Aktiengesellscbaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige for­
mål, nemlig laboratoriediagnostika. 
A 987/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 12,55 
KYBERNIN 
Bebringwerke Aktiengesellscbaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 988/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 12,56 
POLYGLOBIN 
Cutter Laboratories, Inc., a corporation of tbe 
State of Delaware, fabrikation og handel, Fourth 
& Parker Streets, Berkeley, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater, sera. 
A 1043/80 Anm. 6. marts 1980 kl. 9,01 
SAINT VINCENT 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel. Roskildevej 65, Al­
bertslund, 
klasse 33. 
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A 918/80 Anm. 27. febr. 1980 kl. 12,38 A 1006/80 
HINOTORI 
Kanebo Kabushiki Kaisha (Kanebo, Ltd.), fabri­
kation og handel, No. 17-4, Sumida 5-chome, Su-
mida-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand. 
A 968/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 12,36 
ISS Clorius International a.s., rådgivnings- og 
vedligeholdelsesvirksomhed, Literbuen 16, Skov­
lunde, 
klasserne 35, 37 og 42. 
Anm. 4. marts 1980 kl. 12,43 
ROBUSTIC 
Boliden Aktiebolag, fabrikation og handel, Box 
5508, 114 85 Stockholm, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 1. oktober 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 79-5114, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: gasrensningsapparater, dele af gasrens­
ningsanlæg, gasrensningshltre til udskillelse af støv 
i luft og gasser. 
A 1009/80 Anm. 4. marts 1980 kl. 12,46 
D 
Rust-Oleum Corporation, a corporation of the 
State of Illinois, fabrikation, 2301, Oakton Street, 
Evanston, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 2. 
A 1014/80 Anm. 4. marts 1980 kl. 12,53 
A 1001/80 Anm. 4. marts 1980 kl. 12,38 
ATRIUM 300 
Sapos S.A., fabrikation og handel, 5, Rue Gustave-
Moynier, Geneve, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
FABREGOU 
Madame Anne-Marie Philoméne Ferlus enke 
efter Monsieur Léon Hippolyte Joseph Bessiere, 
fabrikation og handel, Meze (Hérault), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33. 
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A 953/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 9,06 
Jensen & Kallmayer ApS, fabrikation og handel, 
Kærshøjvej 34, Silkeborg, 
klasse 9, herunder især elektriske undervisningsap­
parater. 
A 990/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 12,58 
BREOX 
The British Petroleum Company Limited, fabri­
kation, Britannic House, Moor Lane, London 
EC2Y 9BU, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industriel brug, 
kunstig og syntetisk harpiks. 
A 1047/80 Anm. 6. marts 1980 kl. 9,05 
Preben Andersen Loft og Tøj-Loft ApS, handel, 
Egå Strandvej 106, Egå, og Ryesgade 8, Århus, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
A 1048/80 Anm. 6. marts 1980 kl. 9,06 
D E  F O R E N E D E  E J E N D O M S M Æ G L E R  E  
Kate Fogtved og Søren Dreyer, ejendomsmægler­
virksomhed, Jægersborg Allé 29 A, Charlotten­
lund, 
klasse 36. 
A 1050/80 Anm. 6. marts 1980 kl. 12,02 
'hunMai 
Anpartsselskabet Nordsjællands Dyremads-
marked, handel, Parkvej 10, Slangerup, 
klasse 31: tørfoder, vådfoder og dybfrossen foder til 
hunde og katte. 
A 1051/80 Anm. 6. marts 1980 kl. 12,03 
Anpartsselskabet Nordsjællands Dyremads-
marked, handel, Parkvej 10, Slangerup, 
klasse 31: tørfoder, vådfoder og dybfrossen foder til 
hunde, katte og fugle. 
A 1062/80 Anm. 6. marts 1980 kl. 12,41 
PARENTOFUSIN 
Pfrimmer + Co. Pharmazeutische Werke Erlan-
gen GmbH, fabrikation og handel, Hofmannstras-
se 26, D-8520 Erlangen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: lægemidler i form af infusionsopløsninger. 
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A 995/80 Anm. 4. marts 1980 kl. 12,25 
MURFOR 
Bekaert-Cockerill, fabrikation og handel, Schelde-
boord 10, B-2620 Hemiksem, Belgien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 6: galvaniserede elementer til forstærkning 
af mure og vægge. 
A 996/80 Anm. 4. marts 1980 kl. 12,30 
Sony Kabushiki Kaisha'(der tillige driver virk­
somhed under navnet Sony Corporation), fabri­
kation og handel, 7-^5, Kitashinagawa 6-chome, 
Shinagawa-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, elek­
triske (herunder også radiotekniske), fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instru­
menter samt apparater og instrumenter til vejning, 
måling, signalering, kontrol, livredning og undervis­
ning, mønt- og jetonautomater, talemaskiner, kasse-
app£irater og regnemaskiner, ildslukningsapparater. 
A 1027/80 Anm. 5. marts 1980 kl. 9,06 
H. Christensen & Søn A/S, groshandel. Literbuen 
6-10, Skovlunde, 
klasserne 16 og 28. 
A 1028/80 Anm. 5. marts 1980 kl. 9,07 
Aktieselskabet Morsø Bank, bankvirksomhed, 
Nykøbing Mors, 
klasse 36. 
A 1032/80 Anm. 5. marts 1980 kl. 12,32 
Teletype Corporation, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation, 5555, Touhy Avenue, 
Skokie, Illinois 60077, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 38. 
A 1033/80 Anm. 5. marts 1980 kl. 12,33 
VHD 
Victor Company of Japan, Lunited, fabrikation 
og handel, No. 12, 3-chome, Moriya-cho, Kanaga-
wa-ku, Yokohama City, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9, herunder apparater til afspilning af video-
og/eller audioplader, demodulatorer til hifi stereo­
afspilning, videoplader, indspillede videoplader, di­
gitalt indspillede audioplader, kombinerede appara­
ter til fjemsynsmodtagelse og videopladeafspilning, 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
forannævnte varer. 
A 1073/80 Anm. 7. marts 1980 kl. 9,02 
LIEBESTRAUM 
Georg Bestie A/S, handel, Meterbuen 24-28, Skov­
lunde, 
klasse 33. 
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A 999/80 Anm. 4. marts 1980 kl. 12,33 A 1075/80 Anm. 7. marts 1980 kl. 9,04 
AQUA5 
Aquascutum Limited, fabrikation og handel, 100, 
Regent Street, London, W., England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til brug i industrien, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 1000/80 Anm. 4. marts 1980 kl. 12,34 
LUMENEX 
American Cyanamid Company, a Corporation of 
the State of Maine, fabrikation og handel, Berdan 
Avenue, Wayne, New Jersey 07470, U.S.A., 






is dårlc as nigkt amfi^as vefoet 
uf^Blaclc ̂ vemfisfij^dmv 
SCANDINAVIAN TOBACCO COMPANY 
A 1010/80 Anm. 4. marts 1980 kl. 12,47 
HARD HAT 
Rust-Oleum Corporation, a corporation of the 
State of Illinois, fabrikation, 2301, Oakton Street, 
Evanston, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 2. 
Skandinavisk Tobakskompagni A/S, fabrikation 
og handel, Tobaksvejen 4, Søborg, 
klasse 34. 
A 1078/80 Anm. 7. marts 1980 kl. 9,07 
A 1015/80 Anm. 4. marts 1980 kl. 12,54 
REDONNIERE 
Madame Anne-Marie Philoméne Ferlus enke 
efter Monsieur Léon Hippolyte Joseph Bessiere, 
fabrikation og handel, Meze (Hérault), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33. 
Danish Longlife Milk A.M.B.A., fabrikation og 
handel, Ewaldsgade 5, København, 
klasserne 29 og 32. 
A 1074/80 Anm. 7. marts 1980 kl. 9,03 
STERNENGOLD 
Georg Bestie A/S, handel. Meter buen 24-28, Skov­
lunde, 
A 1083/80 Anm. 7. marts 1980 kl. 12,34 
GASO 
H. Bødtcher-Hansen A/S, fabrikation og handel, 
Købmagergade 19, København, 
klasse 33. klasse 11. 
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A 1026/80 Anm. 5. marts 1980 kl. 9,05 
Ib Edlers Marketing-Reklame AS, handel, Trane-
gilde Bygade 40, Tranegilde, Ishøj, 
klasse 9. 
A ICi^/SO Anm. 5. marts 1980 kl. 12,34 
AHD 
Victor Company of Japan, Limited, fabrikation 
og handel, No. 12, 3-chome, Moriya-cho, Kanaga-
wa-ku, Yokohama City, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9, herunder apparater til afspilning af video-
og/eller audioplader, demodulatorer til hifi stereoaf­
spilning, videoplader, indspillede videoplader, digi­
talt indspillede audioplader, kombinerede apparater 
til fjemsynsmodtagelse og videopladeafspilning, de­
le og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
forannævnte varer. 
A 1037/80 Anm. 5. marts 1980 kl. 12,52 
LAWMAN 
Lawman International Limited, handel, 6-8, 
Hung To Road, Uth Floor, Kwun Tung, Kow-
loon, Hong Kong, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Hee, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande og fodtøj, alt til 
mænd, kvinder og børn. 














Lawman International Limited, handel, 6-8 Hung 
To Road, Uth Floor, Kwun Tung, Kowloon, 
Hong Kong, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 25; beklædningsgenstande og fodtøj, alt til 
mænd, kvinder og børn. 
A 1046/80 Anm. 6. marts 1980 kl. 9,04 
bux— 
—BIX 
Preben Andersen Loft og Tøj-Loft ApS, handel, 
Egå Strandvej 106, Egå, og Ryesgade 8, Århus, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
A 1092/80 Anm. 7. marts 1980 kl. 12,56 
PERMAPÆL 
Fyns Jordbor A/S, ingeniør- og entreprenørvirk­
somhed, Odensevej 39, Gelsted, 
klasse 37. 
A 1096/80 Anm. 10. marts 1980 kl. 9,04 
HT TOTAL-MAL 
Hother Pilgaard og Torben Skovsgaard, handel. 
Bekkasinvej 17, Hinnerup, og Melgårdsvej 103, 
Rødding, Viborg, 
klasse 35. 
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A 1036/80 Anm. 5. marts 1980 kl. 12,51 
UVMU 
Lawman International Limited, handel, 6-8, 
Hung To Road, Uth Floor, Kwun Tung, Kow-
loon, Hong Kong, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande og fodtøj, alt til 
mænd, kvinder og børn. 
A 1039/80 Anm. 5. marts 1980 kl. 12,54 
Jyske Bryggerier A/S, fabrikation, Silkeborgvej 
1-7, Århus, 
klasse 32. 
A 1064/80 Anm. 6. marts 1980 kl. 12,43 
INTISSLINE 
LAINIERE DE PICARDIE société anonyme, fa­
brikation og handel, Buire-Courcelles (Somme), 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 24: vævede stoffer, senge- og bordtæpper, 
tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
A 1065/80 Anm. 6. marts 1980 kl. 12,44 
Konfekturefabriken Bon-Bon v/Kaj Petersen, fa­
brikation og handel. Marskvej 17, Næstved, 
mærket er udført i farver, 
klasse 30. 
A 1068/80 Anm. 6. marts 1980 kl. 12,47 
J. & G. Coughtrie Limited, fabrikation og handel, 
Montrose Avenue, Hillington, Glasgow, Skot­
land, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 11: installationer til belysning, især lamper 
og armaturer samt dele og tilbehør hertil (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 1086/80 Anm. 7. marts 1980 kl. 12,37 
SILFLEX 
Heinrich Wohlk Institut fur Contactlinsen 
GmbH & Co., fabrikation og handel, Andreas-
Gayk-Str. 23-25, 2300 Kiel 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: kontaktlinser af silicon-kautsjuk. 
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A 1053/80 Anm. 6. marts 1980 kl. 12,32 
STYROTECT 
B A S F  A k t l e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: plastic i rå tilstand (i form af pulver, væske 
eller masse), 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
folier, blokke og stænger, 
klasse 19: byggematerialer og vejbygningsmateria­
ler indeholdende opskummede styrolpolymerisater. 
A 1059/80 Anm. 6. marts 1980 kl. 12,38 
SEALFOAM 
»s.a. PRB« en néerlandais »PRB n.v.«, société 
anonyme, fabrikation og handel, 12, Avenue de 
Broqueville, 1150 Bruxelles, Belgien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 1: polyurethanskum (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 17: poljou-ethanskum (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 1080/80 Anm. 7. marts 1980 kl. 9,09 
Kjeld Nielsen, tømrervirksomhed, Hæsnæsvej 2, 
Moseby, Horbelev, 
klasse 19. 
A 1094/80 Anm. 10. marts 1980 kl. 9,01 
Brdr. Skov's Ventilation og Elektronik A/S, fa­
brikation, Hedelund 4, Glyngøre, 
klasserne 9 og 11. 
A 1097/80 Anm. 10. marts 1980 kl. 11,45 
THE DONKEYS 
Keld Heick, orkestervirksomhed, Harekrogen 21, 
Skovlunde, 
klasse 41. 
A 1098/80 Anm. 10. marts 1980 kl. 12,30 
SILVER GLADE 
Anglia Canners Limited, fabrikation og handel, 
Buckingham Parade, Stanmore, Middlesex, 
England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 29: konserverede, syltede, henkogte og dyb­
frosne frugter og grøntsager. 
A 1099/80 Anm. 10. marts 1980 kl. 12,31 
PRETTY KITTY 
Anglia Canners Limited, fabrikation og handel, 
Buckingham Parade, Stanmore, Middlesex, 
England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 31: næringsmidler til dyr. 
A 1100/80 Anm. 10. marts 1980 kl. 12,32 
HARTFLEX 
Heinrich Wohlk Institut fiir Contactlinsen 
GmbH & Co., fabrikation og handel, Andreas-
Gayk-Str. 23-25, 2300 Kiel 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: kontaktlinser af plastic, især af cellulose-
acetobutyrat. 
A 1146/80 Anm. 11. marts 1980 kl. 12,51 
KELDEX 
E.I. du Pont de Nemours & Company, a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation, 1007, 
Market Street, Wilmington, Delaware 19898, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kunstig harpiks. 
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A 1209/80 Anm. 14. marts 1980 kl. 12,38 
FOR ALLE 
AUer-Press A/S, fabrikation og handel, Vigerslev 
Allé 18, København, 
klasse 16. 
A 1216/80 Anm. 14. marts 1980 kl. 12,50 
DECAPILAN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5; medicinske hårfjemingsmidler. 
A 1217/80 Anm. 14. marts 1980 kl. 12,51 
VENDOXYL 
Gist-Brocades N.V., fabrikation og handel, 1, Wa-
teringseweg, Delft, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 5, herunder farmaceutiske præparater og 
medicin til human brug. 
A 1238/80 Anm. 18. marts 1980 kl. 9 
SULKY 
Brio Scanditoy a-s, handel. Frederiksværkvej 20, 
Frederikssund, 
klasse 12; beimevogne og klapvogne. 
A 1302/80 Anm. 20. marts 1980 kl. 9,02 
FOODEX 
A/S Granumin, handel, Grøndalsvej 1, Viby J., 
klasserne 29, 30 og 42. 
A 1307/80 Anm. 20. marts 1980 kl. 12,30 
OILON 
Oilon Oy, fabrikation og handel, Metså-
Pietilånkatu 1, 15800 Lahti 80, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11; oliebrændere. 
A 1331/80 Anm. 21. marts 1980 kl. 12,36 
RHEUMOX 
A.H. Robins Company, Incorporated, fabrika­
tion, 1407, Cummings Drive, Richmond, Virginia 
23220, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater, nemlig præpa­
rater mod betændelse med smertestillende virkning. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 21 A/80 pag. 287 
A 590/78 Anm. 6. febr. 1978 kl. 12,38 
AB Svenska Bioforce, fabrikation og handel, On-
sjogatan 10, S-222 41 Lund, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 22. september 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige imder nr. 77-4392, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5; styrkende næringsmidler (såsom styrkende 
mel og andre diætetiske næringsmidler) til børn og 
syge, kosttilskud (ikke indeholdt i andre klasser), alt 
indeholdende ekstrakter af urter, 
klasse 30; urtesalt (ikke farmaceutisk). 
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